


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































台上前転 → ネックスプリング跳び → ヘッドスプリング跳び → ハンドスプリング跳び








































































































































































































































































































































































　　　  －シンクロナイズド鉄棒－　北海道の教育2006 p181-182
　　　  〇対話を軸に‥共学び　みんなでタッチダウン
　　　  －フラッグフットボール－　北海道の教育2007 p176-180
　　　  〇みんなでじゃまじゃまサッカー　北海道の教育2008 p163-168
　　　  〇ホームランをねらえ
　　　  －ラケットベースボール－　北海道の教育2009 p177-183
　　　  〇オリンピックをめざそう
　　　  －マット運動－　北海道の教育2011 p227-231
　　　  〇より高く　より美しく
　　　  －台上ハンドスプリング－　北海道の教育2012 p177-183
（注５）基礎アンケート：①なぜ、この講義を受講したいと思ったのですか　②この講義ではどのようなことを学
びたいですか　③体育が苦手（嫌い）になったのは、いつ頃からですか
　　　  授業ノート：次の①～③の中から、１項目を選び、メモしよう
　　　　　　　　　  ①「コレはいける」・「アッそうか」と思ったこと
　　　　　　　　　  ②「ムズカシかった」・「む、ワカラナイ」と思ったこと
　　　　　　　　　  ③今日の「モチベーション」・「テンション」は
（注６）石井美晴・菊池秀範編、保育の中の運動あそび、萌文書林、2007、p65
（注７）桐生良夫、幼児の動きづくり、杏林書院、2005、p113-116、
（注８）フラッグフットボールは08年度専門（３年次）ゼミでの検討を踏まえ、同年と09年度に実践したが、着装
に関わる時間を考え、授業時間の効率化から10年度以降は資料確認の説明に留めている。
（注９）タッチフットボールは「投・捕の動作」が多用され、投運動（前期講義）の転移として位置づくものとい
える。しかし、本教材は年間授業時数と内容から、広く現場（北海道）で実践されているとは認識してい
ない。よって、講義科目の節目との観点から順列を考えた。
（注10）アメリカンフットボールでは「パス攻撃・ライン攻撃」との技術用語であるが、筆者らは“アメフトの小
学生版ではなく、その面白さ（質）を伝えるボールゲーム”と捉えており、学習者の理解が容易なように「パ
ス攻撃・ラン攻撃」との指導用語を用いている。
（注11）マイネル、動作学（上）、1980、p191
（注12）マイネル（1991）は、『干渉現象』について、「干渉作用は、動作構造やその細目を意識的に把握し、比較
することで少なくすることができる（p328）」と指摘しているが、筆者らはとくに「水泳」「スキー」教材
で留意していることを附記する。
（おおせ　　たかし　　本学人文学部教授　体育方法専攻）
（なかじま　よしお　　　中標津町立中標津東小学校教諭）
（よねや　　とよひこ　　　　別海町立西春別小学校教諭）
転移と指導プログラム─小学校体育科運動領域の順列化（その１）─（大瀬・中島・米谷）
